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DRUSTVENT ODNOSI I UPRAVA U SLAVONIJI U 14. STOLJECU
Uvod
Slavonija kao jedna od hrvatskih pokrajina zauzrma valan dio u
hrvatskoj povijesti. Tom su regijom prolazile brojne vojske, vladali mnogi
vladari, a u 14. stoljeiu, o kojem je i rijed u ovom radu, Slavonija sudjelujc u
dinastickim previranjima dviju europskih vladarskih kuia. Teritorij Slavonije
moZe se klasificirati s vi5e teritorijalno-politidkih aspekata. To je prue svega
crkvcna teritorijalna podjela, potom podjela na Lupanije i konadno, mnogi
gospodarski posjedi slavonskog krupnog i sitnog plemstava te kraljevski
posjedi .
U ovom ie radu takoder biti spomenuti neki dogad,aji pojmovi Sto su
vczant za Slavonr.yu i Sto su se dogodili prije 14. stoljeca, ali su znadajm i za
Slavoniju 14. stoljeca. Prije svega rrjed je o nastanku Zupanija i njihovu
razvitku, postanku slobodnih kraljevskih gradova, nastanku r razvoju
slavonskog poreznog sustava i  sl .
Takoder ce biti opisan postanak slavonskog naselja u kasnom
srednjem vijeku, razvoju njegove samouprave te zna(,aju toga naselja za
vlastelinstvo, odnosno vladara. Govorit ce se o argumentima hrvatskih
povjcsnidara da je Slavonija u proSlosti bila sastavnim dijelom hrvatskoga
kralievstva i da su je nastanjivali Hrvati, a ne da je bila madarska, kako to
tvrde madarski stn"idnjaci madarski povijesni izvori.
Teritorijalni ustroj, stanovni5tvo i gradovi
Prostor dana5nje Slavonije vei je od prve polovine 10. stoljeia u
sastavu hrvatske drlave, ali tek Ludovik AnZuvinac (Zadarski mir, 1358.
godine) Slavoniju potpuno integrira s ostalim dijelom Hrvatske.
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Granice dana5nje Slavonije bitno se razlikuju od onih u srednjem
vijeku. Danas Slavonija kao mede ima Dunav na istoku, Savu na jugu, rijeku
Ilovu na zapadu i Dravu na sjeveru, Sto znaEi da je dana5nja Slavonija, u
prostornome smislu, dvostruko manja od nekada5nje. Srednjovjekovna je
Slavonija bila mnogo Sira i dui.a, a obuhvaiala je dana5nju Bosansku
Posavinu,, tj. teritorij preko Kupe i Save do razvodnih planina na jugu, zatim
Dravu i Dunav na sjeveru, u5ie Save u Dunav na istoku i zapadne granice
dana5nje Hrvatske na zapadu. Samim time srednjovjekovnoj Slavoniji
pripadali su i tadainji Zagreb, VaraLdin, KriZevci, dana5nja Vojvodine te vei
spomenllta Bosanska Posavina.
Kao temeljni teritorijalni ustroj taj je prostor obuhvacao sljedeie
Zupanije. VrbaSka Lupanila Gla5ka Zupanija, Zagrebadka Lrpanrja,
VaraZdinska Zupanua, KriZevadka Lupanija, Virovitidka hryanija, PoZeSka
Zupanija, Zupantja Cizdravska Baranja, Vukovska Lupanija i Srijemska
Zupanija.
Takoder je postojala podjela na bansku i herce5ku Slavoniju, a kao
Sto im imena kalu, herce5kom Slavonijom vladao je herceg, odnosno
vojvoda, a banskom Slavontjom ban. Zanimljivo je da su se granice herceske
Slavonije podudarale s granicama Zagrebadke biskupue, a granice banske
Slavonije s granicama Pedujske biskupije. Treba jo5 spomenuti da su
Vukovska, Srijemska i PoZeSka iupantla brle izuzete od vlasti slavonskog
bana. ali se drZe dryelom Slavonije, a ne Madarske kako fvrde madarski
povjesnidari, o demu 6e biti rijed kasnije.
Sto se t ide stanovniStva, Slavonija jc za razl iku od Dalmacije vel ika
nepoznanica. a to je zato Sto jc ta.i scgnlcnt povuesti nedovoljno istraZen
zbog nedostatka podataka. SmatrA sr- da.1c Slavonija ipak bi la napudenija od
Dalmacrje zbog r,ccih pogodnosti za gospodarski razvoj, no kao Sto je ve6
redeno, bi lo kako argumentirano zakl- iuc=ivanje, nemoguie je. Postojalo je
viSe gradskih iseoskih zajednica. dok r lastcl instva broje i  do 1300 sela kao
npr. vlastel instvo Cazrna. r lastcl i i rstro Ivanic' ,  vlastel instvo Dubrava, i td.
Ono Sto je obi l jeZi lo l-1. stol jccc, podetak je epidemije kuge. Tu su
podaci takoder vrlo oskudni. ali sc moZc izvuci povezanost s Dalmacijom
gdje se gradsko stanovni5tvo snranjqc za 213 stanovnika (Split, Dubrovnik
1348. godine). Drugi razlog dcpopulaci je pred sdm kraj 14. stol jeia provale
su Turaka, kada oko polovica sela ostaie praznima jer stanovni5tvo bjeZi u
utvrdene kastrume.
Sto s. tide gradova u srednjovjckovnoj Slavoniji, takoder nemamo
dovoljno podataka. Sa sigurnoScu se moZe reii da je postojalo vi5e vrsta
naselja od kojih su neki bili gradovi, vedina su ih bila trgovi5ta, a tek njetki
su dosegnuli status slobodnog kraljevskog grada. Takoder se zna da su
brojem stanovnika bili manji od gradova na obali, s kojima se u Slavoniji
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mogao mjeriti jedino Gradec. Gradec nqe obiljelen antidkom ba5tinom kao
dalmatinski gradovi; to je rnlade naseljc Sto se nakon doseljenja Hrvata
iznova razvrja. Ipak, potrebito je naglasiti da slavonski grad ima veie
mogucnosti  razvoJa. To je stoga Sto je pod kral jevskom vla5cu od koje
dobiva povlastice pa je samim time razvoJ br2i i jaci. dok su gradovi u
Dalmaciji pod vla5iu velika5a koji gu5e njegov razvoJ. U gradovima je Zivio
znatan broj stranih trgovaca i obrtnika koji su privuceni razlicitim
povlasticama donosili strani kapital Sto je ulagan u razvoj nasclja.r Treba
istaknuti da je mi5ljenje prema kojemu slavonski gradovi nastaju samo na
kraljevskom teritoriju, pogreSno.
ZUPANIJE I CRKVENI USTROJ
Zupani j  a
Zupanija je temelj stare slavonske podjele koja, a s manjim
prcinakama, postoji jo5 i danas na teritoriju ditave RH. Svaka je Lupanija
inrala svojc glavno naselje u kojem je stolovao Zupan, a bile su podloZne ili
vlasti bana ili hercega. Osnovane su jo5 u 13. stoljeiu, a djelovale su do
okupacije Turaka. Ono Sto je karakteristidno za Zupanije u 14. stoljeiu
preobrazba je iz kraljevske arpadovske Zupanije u anZuvinsku plemicku, Sto
zna(t da je ona plemiika ustanova u kojoj svi plemi6i, slobodnjaci i
kraljevski vitezovi imaju svoje sudove i svog vlastitog b,tpana koji je njihov
predstavnik.2 Na teritoriju tadainje Slavonije bilo ih je deset, od kojih iemo
spomenuti samo neke.
Virovit idka Zupanija
hne Zupanr.li daje slobodni kraljevski grad Virovitica kojem kraljica
Marija daruje
26.X. 1242. godine zemlj i5te, dime je stvoren uvjet zaLupaniju Sto sc
prvi put spominje 1269. godine. Podrudje Zupanije povr5inski je malcno i
okruZeno zemljom zagrebadke biskupue s istoka te razli(,itim vlastclinstvima
sa sjeverozapada.
Virovitidka je Zupanija i prije stjecanja statusa Zupanrje inrala
razvrjen sudski i porezni sustav jer je bila u vlasti hercega i kraljeva pa jc- za
prcobrazbu toga teritorija bilo potrebno na poloZaj bapana postaviti lokalnorl
vlastcl ina.
'  Josip Bosendorfer, Crtice iz slavonske povijesti, ,,Privlacica". Vinkovci. 199-1.
' Nada Klaic, Crtice o Vttkovant u srednjem vijeku, Vukovar, 1983, str. 7l . - 72
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Cizdravska Baranja
Jedna je od diskutabilnih bapanljajer je to zapravo prekodravski dio
madarske Zupanije Baranye. Postoji pitanje za5to ona obuhvaia i dio
Slavonije, a odgovor na to pruZaju nam crkvene, politidke i geografske
prilike:
a) Pedujska biskup4a vr5i pritisak na te krajeve i i,eli ih u posebnoj
pol i t ickoj cjel ini ;
b) vlastela koja Livi u Osijeku, Donjem Miholjcu i Na5icama dobrim
je dUelom madarske nacionalnosti ima svoje posjede u Baranyi te LeIi svoje
posjede unutar jedne Zupanije;
c) ta regija nema nikakvih prirodnih granica Sto bi drjelile taj dio
Slavonije od rnadarske Baranyejer jasne granice dobiva tek u 14. stoljeiu.
Granice Zupanije u Slavonrli su sljedeie: prelazi Dravu kod Retfale i
ide Vukom do na5idkih planina i Motidine, a od tamo se opet drLe na sjever
gdie presijeca Dravu kod Kara5eva.
Za slavonski dio Zupanije bio je nadlelan arhidakonat Osuvak ili
Ozyag. To je mjesto zanimljivo stoga Sto se nezna todno gdje se nalazilo, a
oko toga ima mnogo miSljenja; najzanimljivrje su pretpostavke madarskih
povjesnidara Kolera i Ortvarya. Koler tvrdi da je to osuvadka Lupa i da nema
srnisla smatrati da je Ozyag isto Sto i Ezeek, tj. Osijek, a Ortvary tvrdi
strprott-to - Ozyagjest Osrlek.
Prva sporninjanja mjesta u Crzdravskoj Baranji iz papinskih su spisa
koji ipak ne spominju sva mjesta, i to zbog dvaju razloga; u tom mjestu nije
bilo Zupe, to su posjedi niLeg plemstva. Za razliku od njih, listine donose
podatke o svirn obitel j ima, varo5ima, ka5tel ima i  sel ima.
Kao i u svakoj, i na podrudju te Zupanr.le Zivjeli su velika5i od kojih
se poscbicc izdvajaju detiri najvece obitelji; prva od njih su Moroviii koji na
podrircju tc Zupanr.le podiZu kastrunr Valpovo 1397. godine, a izumiru 1524.
godinc. Druga su obitelj Korodi koji imaju posjede s obiju strana Drave, a
drZc Osijck. Ccpin i prostor izmedu Na5ica, Kara5ice i Valpova. Posljednji
dlan rc lozc bio je Gaipar Korod koji umire 7472. godine. Obitelj Seladki u
14. stoljccu posjedujc Ko5ku, a ime im dolazi od posjeda Seglak Sto broji24
mjesta. Scglak je danas teSko locirati,_ a smatra se da je to danas pustara
Selce, na suutokr-r KaraSice i BreZnice. Cetvrta velika obitelj bili su Gorjanski




PoZeSka je lupanrja povr5inom bila manja nego danas jer joj je
zapadni dio bio u KriZevadkoj Zupanrji. Zapadna granica bila joj je Nova
Gradi5ka Sto je ujedno bila i granica Pedujske i Zagrebadke biskupije; na
jrg, je bila Sava, a okolo poZe5ko gorje. Velikim obiteljima pripadali su stari
posjednici Berislavic-Grabarski sa sjedi5tem u S1. Brodu, Zapoljski koji su
kasnije podignuti na carski tron, Cernidki i Desislavidi koji su vladali
Cernikom i Rudnjanskom opatijom, te obitelj Podvr5ki koja 1e zajedno s
Cernidkima imala patronat nad Rudnjanskom opatijom te se kasnije
odci.jepila. Potrebno je joS spomenuti kastrume, a to su bili Orljava-grad,
Velika, GradiSte i Polega.
Vukovska Zupanija
hne je dobila od utvrdenog kastruma Vukova diji su ostali nazivi bili
Wlco, Wolko, Wolkov, Walkov', a danas je to Vukovar. Prvi spomen
Zupanije datira iz 1220. godine u darovnici dvorskoj dami Ahalyz kojoj j9
darovana zemlla po imenu Withor; tada5nji Zupan bio je Toma Makarjev."
Granice Vukovske Zupanij e protezale su se od Osijeka koji se spominje u
Vukovskoj Lupanijr, zatrm Dravom, Dunavom i FruSkom gorom do
Martinaca Sto ie granicom Pedujske i Kalodke biskupije, Savom do Bebrine i
na sjeverlr opet do Osrjeka. Prostorom te Zupanije oduvijek su vladali veliki
vladari dok je niZe plemstvo bilo jako samo na sjeverozapadu. Velika5ke
obitelji koje su obiljeZile povrjesni gospodarski razvitak ove Zupanije su
sljedcic: Gorjanski koji se dijele na dvije loze, a to su Palatinski i Baniii tc
drZe kastrllme: Cerna, Gora (glavni posjed), Sveti Lovre, Slakovci, Boro.,'o,
NuStar. Vukovo i Sotin; potom obitelj Korod koja u 14. stoljeiu posjeduje
Osijek, Cepin, Korod, Aljma5, Levanjsku Varo5; obitelj Morovii koja drZi
Morovic na Savi, Radu, Atija-grad; nakon nestanka loze Morovida njihove
posjede dlele obitelj Batori i Ivan Korvin i na kraju obitelj Ilodkih koji drZe
kastrurn Ilok, Berkasovo i Beletince. Vukovska Zupanija u 13. stoljecu bila.je
u posjedu banova slavonskih, ali ona slabi podetkom 14. stoljeia u borbama
za prijcstolje izmedu Karla I. AnT.uvinca i Vjedeslava. Na Vjedeslavovoj
strani bio je tada5ryi ,,banus totijus Sclavoniae" Henrik Ginsingovac. a na
Karlovoj, Pavao Gorjanski koji izrnedu 1305. i 1309. godine protjcruje
Henrikas, obradovav5i na taj nadin Karla I. koji izdaje listinu u kojo.l piSe:
Kada je vojske bana Henrika, naiega neujernika pustoiila lupaniju
Vukovsku i gradtt naiemtt Eng oteo sve blago, oncla 
.je rnagister Pavao
I Vjekoslav Klai6, Slavonske povijesne teme,,,Privlacica'", Vinkovci, 1884, str. 51.
"  N. Klai6.  is to,  str .  40.
'  V.  Klai i .  is to.  str .  54.
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navolio na spomenutu vojsku, hrabro ju pobio, ugrabljeno blago povratio
Zupaniji, grad neoiteien zadriao dopadnuvii sam smrtnih rona.u Godine
1310. Karlo L daruje Pavla Madvanskom banovinoffi, & od 1320. do 1328.
godine Pavao Gorjanski vlada Madvom, Vukovskom i Bodro5kom
Zupanijom, vjerojatno da bi suzbio pretenzije srpskih kraljeva. Od tada u
obidaj ulazi da madvanski ban vlada i trima navedenim lupantjama;
Vukovska Zupanija od 20-ih godina 14. stoljeia nije u vlasti bana Slavonije.
Treba joS spomenuti da je Lupanija imala 33 kastruma te veliki broj trgovi5ta
i gradova, pa joj je samim time ekonomska i vojna moi bila vrlo velika.
Sri jemska Zupanija
Prostirala se istodno od Vukovske Lupanrje, a bila je to zemlja
izmedu Save i Dunava. Iako se ne nalazr u Slavonryi bitno ju je spomenuti jer
su u njoj vladali vukovski velika5i: Morovici, Gorjanski, Hunjadi i Ilodki, a
stolno mjesto bio je Morovii na u5cu Bosuta u Savu. U tom obliku postojala
je do 1526. godine, kada pada pod tursku vlast drji prvi upadi 1341. i napad
na opatiju Svetog Krlla oznadavaju podetak furske opasnosti kojoj je
srijemska Zupanija bila prva na udaru.
KriZevaika Zupanija
Zauzimala je ogroman prostor od Drave do Save s Bednjom i
Kalnikom na zapadu, zatim potez savskom ravnicm do Nove Gradi5ke
odakle sc penje do Valpova i Orahovice na sjeveru. Brojala je 76 kastruma i
72 grada, s vecim i manjim vlastelinstvima. Najpoznatrli kastrumi bili su
Rakolnok-Rakovec, Biksad-Bisag, Szent Peter-Sveti Petar, KriZevci, Kalnik,
Grebengrad, Kamengrad-Koprivnica, Kotenya-Kutina, Raholcz-Orahovica,
Ozyak-Osuvak.
Crkveni ustroj
Iako u Slavoniji nue postojao razvrjem crkveni sustav, na ovim
prostorirna ipak je bilo organrztanog crkvenog Livota Sto dokazuje i sama
Sisacka biskupija koja je bila nadleLna u doba narodnih vladara. O tome
svemlr prcmalo znamo; tek osnutakZagrebadke biskupije ukljuduje Slavoniju
u hrvatski biskup4ski sustav. Za razliku od ostalih hrvatskih krajeva u
Slavoniji se i samostanska mrel,ajavlja tek u 13. stoljeiu, dakle dosta
kasnije. Prve samostane grade cisterciti i templari, a podetkom 14. stoljeia
franjevci i dominikanci.
n J.  Bosendorfer,  is to,  str .  l6 l .
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Osim Pecujske i Zagrebadke biskupije kao glavnih podjela, postojali
su crkveni kotari ili arhidakonati Sto su bili nadleZni lokalnim Zupama.
NajvaZnr.li arhodakonati u zapadnoj Slavoniji bili su kalnidki, koprivnidki,
dazmanski i va5danski arhidakonat, a u istodnoj Slavoniji srijemski,
morovidki, vukovski i osuvadki. Ta detiri arhidakonata pripadala su
Pedujskoj biskupiji dok je Dakovo bilo posjed Bosanske biskuprje kojoj je to
bilo i sjedi5te. Arhidakoni su s vremenom postajali sve vi5e samovoljni zbog
dega su nakon sabora u Tridentu izgubili svoje jurisdikcue, a ostali su im
sanro naslovi. Crkvi se plaiao i porez, tzv. crkvena desettna zbog koje je
1321 . godine izbrla pobuna u Slavoniji. Uzrok pobune, u kojoj su osim litelja
sudjelovali i slavonski ban Mikac i crkveni red ivanovaca, bio je u pokuSaju
zagreba(kog biskupa da poveia desetinu sa 2,5 denara na 5 denara koji se k
tomu nc smije placati u nafuri vei u novcu. Crkva je u to doba pokazivala
vel iku sanrovol ju i  r-rvel ike je poku5avala sudjelovati  u vlast i  kao i  visoko
plemstvo. Biskupi se zapravo i ne razlikuju od ostalih vlastelina; imaju svoje
posjede. kmetove, vode ratove pod biskupskom zastavom, prikupljuju
posjedc. itd. S takvim se ovlastima nisu slagali kraljevi koji su od samovolje
crkve i visokog plemstva Lele obraniti osnivanjem slobodnih kraljevskih
gradova.
Slobodni kral jevski grad i  plemstvo
Kraljevi su desto rzuzimah gradove od vlasti Lupana ili bana;
ponajdesce stvaranja svojih upori5ta u borbi protiv samovolje velikaSa.
Gradani su bili oslobodeni jurisdikcrye bana ili arhidakona i bili su podloZni
jedino kralju, odnosno biskupu.
SArn grad nastao je doseljavanjem trgovaca ili obrtnika ispod
kastruma; na taj je nadin nastajalo podgrade rli suburbium. Yalan, ako nc i
najvaZniji element u gradu bili su kolonisti i l i hospites, a dinili su ih
doseljenici ugarske, talijanske, francuske ili njemadke narodnosti koje jc
pozivao kralj darivajuii im razlidite povlastice, dime je stvoren preduv jcl za
ekonomski razvoj grada i njcgovo promoviranje u stafus slobodnoga
kraljevskog grada. Kolonisti imaju povlasticu birati svoga sveccnika i
poglavara, imaju sajamske povlastice, oslobodeni su carine i placaju samo
neke porezel . Na delu grada bilo je gradsko vijece ili magistratus na cr.lcrl
delu se nalazi maior ville ili iudeks, tj. sudac kojemu pomaLe 4 do 12 sradana
il i  inratcr. Suca biraju gradani jer je to nj ihovo slobodno pravo: nakon
odrcdenoga vremena, sudac je duZan odstupiti. Gradsko vijece ubire porc7, z,a
kralja, a svi poslovi oko upravljanja gradont, zapisani su u gradskc'rnr
protokolu. Grad j .  po pravu autonontan. t j  inra ius slutuertdi po ko.ic-nr
odreduje svoj statut, Sal je vojsku kral ju kad je potrcbito. a pauSalno placa
5 5 .
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zemljarinv lh terragium. No osim povlastica, slobodni kral.l-evski grad ima i
svoje obveze; primjerice, gradani su duZni u sludaju napada braniti svoju
utvrdu, a tko se ne odazove kraljevu pozivu u sludaju ratne opasnosti, gubi
svoj posjed u gradu i protjeruje se. Za istal<nuti je da se kraljevska vlast ne
nrijesa u gospodarski Livot grada; sve Sto ktulj radi, podjele su povlastica i
timc utjede na gospodarski razvoj. Ipak, i te povlastice privlade strance koji
donose svoj kapital, a dobar primjer su firentinski trgovci u Gradecu u drugoj
polovini 14. stolje6a. No tu ne prestaje kraljevska vlast u tim gradovima jer
su oni kao Sto je vec redeno, bili kraljevska uporiSta u velika5kom okruZenju.
U 14. stoljeiu AnZuvinci podupiru Vukovar, Viroviticu, KriZevce, Samobor i
ostalc slobodne kraljevske gradove, ali najvi5e koristi od AnZuvinaca ima
Graclec koji u tom stoljecu dolazi na razinu Sto je nema nijedan slavonski
grad. Gradec je bio smjesten na odlidnom mjestu, I k tomu podupirali su ga
ArrZLrvinct. Za Karla I. postojala je Lelja da se pomogne gradu, ali se nije
niogla zaobici kaptolska povlastica. Ipak, odnos Karla i Gradeca bio je
odlidan, a kralj u njemu gradi i dvor. Struktura slobodnog kraljevskog grada
darrras je slabo poznata, ali se za Gradec pouzdafio zna da je bio utvrden i
podr.icljen na devet stambenih prstenova, a u njemu su Livjeli pripadnici
c'ctiriju naroda: Hrvati, Madari, Nryemci i Talijani - svi podjednako i
ravnollravno participirajr-rii u gradskoj upravi.
Za vrrjeme AnZuvrnaca postojao je manji broj slobodnih kraljevskih
grzrdova nego u vrijeme vladavine dinastije Arpadoviia. Razlog tomu sve
jacc jc piemstvo koje ne dopu5ta da se na njihovu teritoriju drjele povlastice
nrinro njih; zato AnLuvinci ili povla5cuju nove ili stare kraljevske gradove,
ali nc osnivaju nove. Tada se pokazalo da dodjela novih ili ukidanje starih
prrvlastica. nroZe potaknuti razvoj il i potpuno uni5titi grad, a najbolji primjer
jcZcl ina koja 1328. godine dobiva status slobodnog kral jevskog grada i  t ime
doZivliava procvat, odnosno suprotni primjer je Ozall koji propada jer se taj
statrrs 1329. godine sel i  na otok Kl juc.
Za razhku od gradova u Dalmaciji, slavonski gradovi nemaju statute
zasnovane na obicajnom pravu nego imaju odredbe zapisane u kraljevskim
povlast icama.
Ono Sto je karakteristidno za plemstvo u 14. stoljecu je to da je njihov
Lrslron bio u Slavoniji puno teZi nego u Dalmaciji, a razlog tomu jaka je
kraljcvska vlast. Ipak, da bi se znalo ne5to vi5e o strukturi slavonskog
plenrstva u 14. stoljeiu potrebno je imati vi5e podataka kojima znanost danas
nc raspolaZ,e, osim kad je rrjed o crkvenoj vlasteh za koju postoje Statuti
zagrebaikog kaptola. Za sad se zna da je plemstvo bilo izgradeno, ali i
teritorijalno razbijeno zbog (,ega je desto dolazilo do neuspje5nih poku5aja
spajanja posjeda. Postojali su i sludajevi otimanja kmetova koji su tada bili
svakodnevnicom, a razlog je slaba naseljenost posjeda. Dokaz je tomu
podatak Sto govori da su posjedi Streza i Plavna imali zajedno 42 kmeta, a
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mogli sr-r ih hranit i  oko 120. \ ' lastel inske varo5i zato uglavnom propadaju i
pretvara ju se u tz \ ' . , .pur_qe",  t j .  prcmalcna iekonomski  pres laba nasel ja  da
hrane stanovniStvo.Zbogtoga je  cest  s lucaj  b io zaht in .sradova da ih  se stav i
pod kral jevsku za5ti fu, Sto je uspjelo primjerice. Topuskom 1352. godine.
Takoder se smanjuje vlastelinska zemlja il i olodii zbog r.lastelinove
nezainteresiranosti jer ga je vi5e zantmala politika i rator anjc od
gospodarstva. SAm staleSki Livot bio je osebujniji u herceSkoj Slavonrji, a
selo nikada nije moglo biti osnova stale5kog okupljanja.
Jedna od najvei ih plemiikih obitel j i  u Slavonui bi l i  su Babonii i  koj i
se javljaju na tim prostorima otprilike u isto vrijeme kad i Bribirci u yuZnoj
Hrvatskoj. Podetkom 14. stoljeia Sdepan II. i Radoslav postupno fornriraju
dinastidki prostor od Kupe do rijeke Bosne Sto im 1300. godine priznaju i
AnZuvinci.o Sdepan III. i Ivan Babonid nose titule slavonskih banoi'a. a tri
Sdepanova sina nose naslove magistara, Sto je zna(,ilo da su zavrSili visoke
Skole. Naslov bana Baboniii dobivaju zbog pomoii Sto su je pruZili Karlu I.
u borbi protiv tada5njeg slavonskog bana Henrika Ginsingovca ko.yeg je
ostrogonski nadbiskup kazmo interdiktom.'Ipak, i prevelika moi Babonica
bila je ,,trn u oku" AnZuvinaca koji im oduzimaju banski naslov, priznavajuci
im sarno naslov knezova. Tada se Babonici okreiu austrijskom vojvodi
Fridrichu HabsburSkom koji Ivana Baboniia naziva dux Sclavonie
vojvodont ,slavonskim, priznajuci ga na taj nadin samostalnim dinastom.
Nakon Ivana Baboniia ban postaje ugarski velika5 Nikola Amadejev koji je
pokuSao obnoviti kraljevsku vlast u Hrvatskoj, ali je udinio vi5e Stete nego
koristi . Zato na njegovo mjesto dolazi 1325. godine, takoder ugarski velika5,
Mikac Mihaljevii koji podinje vracati plemstvo pod kraljevsku vlast. Mikac
shvaca da dok god postojt izuzetost plemstva od banske vlasti o tome nema
ni govora, pa Karlo I. 1326. godine donosi proglas kojim je slavonsko
plemstvo stavljcno pod bansku sudsku vlast. Nakon toga Mikac zapodinje
borbu s Baboni6ima i Ginsingovcimaro kojima otima najvaLnije posjede. ali
istodrroslavonske Zupanije dolaze pod vlast Pavla Gorjanskog koji je nap'iSe
zaslulan Sto je taj dio medurijedja do5ao pod vlast kralja i kao nagradu za to
dobio te Zupange i Madvansku banovinu. Mikac uvodi na tlu Slavonijc i
odrZavanjc sabora kao vrhovne sudske ustanove 14. stoljeia koja nije santo
plemicka, pa je Slavonski sabor bio okupljali5te pripadnika svih stale2a koji
su irnali bilo kakvih pravnih problema. Tako je ban postao posrednik izrnedu
kralja i plemiia kojih je bilo i siroma5nih Sto dokazuju kupoprodajni ueovori
r zaduLmce. Tako Karlov sin Ludovik, u svezi s plemstvom. u Slar oni j i
nasljedLrjc poprilidno sredenu sifuaciju. No za Ludovika. Slavonijonr i iSc nc
u DragLrt in Pavl icevic,  Pott i jest  Hruatske,, ,Pavic i i " ,  Zagreb,2000. str .  107
'  N .  K la ic .  i s to ,  s t r .  69 .  -  71 .
ro  D.  Pav l idev ic ,  i s to ,  s t r .  108.
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vlada ban nego herceg; tu je titulu nosio i Ludovikom brat Stjepan.rr
Karakteristidno Je za AnZuvince podjela darovnrca zbog (,ega opet dolazi do
izdizanla plemstva iznad banske vlasti, samo Sto ovoga puta to kralja ne
uznemirava jer ima pune blagajne, pa tu do izraLaja dolazi vei opisana uloga
posrednika izmedu kralja i njegova plemstva.
ZIvoI KMETOVA I POREZI
Zivot je kmetova u srednjovjekovnoj Slavoniji, kao i drugdje, bio
tclak. Visoki i rnnogobrojni porezi, vei spomenuta otimanja s jednog
vlastelinstva odvodenje na drugo, samo su neki od dijelova svakodnevnice
jcdnog kmeta. Kmet je , 14. stoljeiu imao slobodu iseljavanja i slobodu
oporucivanja. Sloboda iseljavanja dozvoljavala je odlazak s vlastelinstua na
neko drugo podrudje ili, Sto je bio dest sludaj, u slobodne kraljevske gradove
bez moguceg prisilnog zadrl.avanja od strane vlastelina. Jedina obveza u
svemu torne bilo je pronalalenje nasljednika koji nasljeduje njegove poslove,
a to mu je omoguiavalo oporudivanje. Mnogi vlastelini svojim su kmetovirna
stoga smanjivali namete jer im je bilo u interesu da kmetovi obraduju njihovu
zemlju.
Od mnogih kmetskih obveza najvaZnije su bile teZaStina i spreZna
tlaka o kojima najviSe znamo iz primjera kaptolskih kmetova. TeZa5tina je
posao vezan uz vinograde i dovoz vina u vlastelinsko sredi5te. Trajala je oko
18 dana i bila je dovoljna za otplatu polovice poreza marturine, a sama
dnevnica je izr"rosila oko pola denara. SpreZna tlaka je bila najteLi posao, a
sastojala se od oranja i skupljanja uroda. Problem je bio Sto je ljetina u isto
vrijeme dozrtjevala i na kmetskim i vlastelinskim poljima pa je kmet morao
raditi na dvjerna stranama, atajje posao trajao oko 20 dana, l0 na podetku
godinc za vnjeme sjetve i 10 pred ktuj, za vnjeme Lefrre. Od svih kmetova
najslobodnrji su bili vinogradari koji nisu toliko bili vezanr za zemlju pa na
rrju ne placa ju pore4 vei samo daju dio uroda ili gornicu. Ipak, od vinograda
se nue nroglo Zivjeti pa mnogi vinogradari nabavljaju zemlju Sto ih
izjednacar,'a s ostalirn kmetovima, a upravo ta izjednadenost svih podloZnika
karakterist icna Je za feudalni sustav u 14. stol jecu Sto pri je ni je bi lo tako.
Osim vec l lavcdenih tzv. , .slobodnih denarz", u Slavonij i  su u 14.
stoljecu postojali i neki drugi porezi, a od kojih su neki izvorni slavonskt. Za
nj ih je karakterist icno da su svi nastal i  pnle 14. stol jeca,al i  su bitni jer su u
uporabi i u tom stoljecu. Tih redovitih poreza bilo je mnogo pa su izdvojeni
samo nalvaLnili.
tt Hrvatska povijest, urednik V. Nui6, Naklada,,Bo5kovii", Split, 2002, str. 107.
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Zenljarinu ili terragium plaiala je svaka slobodna neplemidka kuia,
a dosel jenici placaju pau5alnu svofu. Iznosi la je dvanaest denara, a u 14.
stoljecu ta1 porez ubiru vlastelini.
Marturina se isprva plaiala u koZama kuna po cemu je i dobilanaziv,,
a drugo ime joj je bilo banov sulj. Toje izvorni slavonski porez Sto se plaiao
samo u Slavongi i ugarskim Zupanijama koje prelaze Dravu. Kao Sto je ved
redeno, isprva se plaiala u koZama kuna, a kasnrje je taj nadin plaianja
zamijenio novdani, u iznosu od 10 do 12 denara. Od te svote 1/3 je iSla
vlastelinu, a 213 kralju i banu.
Vinski porez 1li cibriones placali su samo posjednici vinograda.
Darovi rh munerabro je porez Sto su ga slobodnjak, kmet i kolonist
placali kralju, odnosno vlastelinu, a tu obvezu morali su ispunjavati tri puta
godiSnje.
Dvadesetina ili vigesima dio je poreza namijenjenog crkvi. Kraljevi
pristaldi pomagali su pri skupljanju papinske desetine od dega je kralju i5ao
dvadeseti dio po demu je taj porcz i dobio ime. Kasnije posao prikupljanja
papinskc dvadesetine od pristalda preuzimaju biskupi.
Collec:ta septem denariorum takoder je bio slavonski porez. Plaiao se
svaki puta kada bi doSlo do izmjene starog novca, a svako naselje placalo je
po sedani denara po demu porez i dobiva ime.'2
Sudski prihodi zapravo su pristojbe namijenjene kraljevskim sucima,
od kojih dio idc kralju. Za velike zlodine kralju je obidno i5lo imanje
zlodinca.
Osim samih poreza, postojale su i mnoge obveze Sto su pripadale
poreznom sustavu, a najpoznatije su blle zalaznina ijavni poslovi. Ban5ina ili
Itts descensLts bila je vrlo te5kaobveza prema kojoj ktulj, ban ili herceg imaju
biti ugo5ceni i opsklbljeni u svakoj kuci u koju dodu. Javni poslovi pak, il i
gratniti lcthores bila je obveza svakog neplemiia da sudjeluje u gradnji
kanala. ntvrda, podvoza i bilo kojem obliku javnih radova. Do prestanka
ovog poreznog sustava dolazi nakon turskog osvajanja Slavonije koje podinjc
vei u 90.- im godinama 14. stol jeca.
r2 D. Pavl idevi6.  is to,  str .  143.
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POLITIEKE PROMJENE I DOGADAJI U 14. STOLJECU
Kako je vec opisano, plemsfvo je imalo svojih uspona i padova.
Mnogi plemiii, usred svoje najveie samovolje, bili su dijelom velikih
politidkih previranja, a slavonsko plemstvo aktivno je sudjelovalo pri dolasku
na vlast novog kralja Ladislava Napuljskog i ruSenju dinastije AnZuvinaca.
Poznatje i sludaj pobune niZih vlastelina protiv krupnijeg plemstva, u ovom
sludaju protiv kaptolskog biskupa Mihajla o demu iemo reii ne5to viSe.
Pobuna predi jala
Ta pobuna ima svoje korijene u vei spomenutoj pobuni protiv
povccanja crkvenog poreza 1321 . godine, a podinju je biskupski vazali i l i
predrlali. Oni su bili vlastelini koji su od biskupa dobili zemlju za koju
pla6aju porez i idu u rat pod biskupskom zastavom. Uz sve to, predij ali Lele
postati kraljevi vitezovi r zbog toga se diZu na pobunu. Prema nekim
podacima biskup ih je jedino kalnjavao za neka sitnija nedjela, ali im nije
dao povoda za dizanle pobune. Do pobune je doSlo u Ivaniiu iz kojeg biskup
bleLi pred napadom (azmanskog Zupana Lovre uz kojeg stoji i ban Mikac.
Nakon toga, pobunjenici s jakom vojskom opkoljavaju SrediSko, a biskup ih
proklinje i oduzima im posjede na Sto se pobunjenici obracaju kralju. Karlo I.
niie dovoljno upuien u sve pa traLi od biskupa da se opravda i vrati
prediialima posjede, Sto ovaj odbrya. Tada biskupu dolazi poziv na kraljev
sud u Vi5egradu na koji se odaziva i time kralju otkriva razloge pobune
prcdijala koja je od samog podetka osudena na propast, ponajvi5e zbog toga
Sto sr,r pravi uzroci pobune osobni motivi predijala koji su se htjeli maknuti
od biskupovc 'n,lasti i biti podloZni samo kralju Sto im biskup ne moLe
dopustiti jer u tom slucaju ostaje bez svoje zemlje koja bi kao i predijali,
preSla u mke kral ja.
Slavonija u borbama za prijestolje
Kao Sto je ve6 redeno, Slavonija ima veliku ulogu u borbama za
prrlestolje, izmedu kuce Napuljskih i kuce AnZuvinacai njihovih prista5a.
Do borbi dolazi nakon smrti kralja Ludovika AnZuvinca 1382.
godine. Njega nasljeduje njegova maloljetna k6i Marija, umjesto koje vlada
njezina majka Elizabeta Kotromanii.13 Uzrok ratu bio je Marijin zarudnik
Zigmund Luksembur5ki koji je bio de5ki kralj, a hrvatsko plemstvo bilo je
protiv njegova dovodenja na hrvatsko-ugarsko prijestolje. Povod je pak bila
bezobzirnost regentkinje Elizabete r njezina dvorskog palatina Nikole
r3  D.  Pav l i cev i i ,  i s to ,  s t r .  114.
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Gorjarrskog. a sarn ustanak predvode vranski prior lv'an Palilna, zagreba(kr
biskup Ladislav Hon,at i njegov brat, macvanski ban, Ivan Horvat.
Ustanicima pomale i bosanski kralj Tr.'rtko, cili su osobni motivi okupiti i
zavladati svim hrvatskim zemljama. I'
Kako je vec redeno, Hrvati ne Zele Ceha za kal1a. pa Pavao Horvat
dovodi iz Napulja nekada5njeg hrvatskog hercega Karla Drackog koji se 31.
prosinca 1385. godine kruni, ali je na poticaj regentkinje E,lizabete ubijen u
Budimu 7. velja(,e 1386. godine. Taj dogadaj bio povod joS jednom ustanku,
a ustanici predvodeni braiom Horvat osvajaju tri istodnoslavonske Zupanije i
banovinu Madvu, ali novi madvanski ban i prista5a AnZuvinaca Sdepan
Korog skuplja vojsku i poraLava ustanike kojima se jo5 pridruZila vojska
kralja Tvrtka r Lazara Hrebeljanovica iz Srbije te vrala vlast nad izgubljenim
podrrrcjer-n. Ban Stjepan odekuje pomoi rz Ugarske koja nije dolazrla, pa to
iskoriStavaju ustanici za novr napad i novi poraz Koroga. No, nakon nekog
vrerrena odekivana pomoi ipak dolazi pa ban kod PoLege poralava
protivnike i protjeruje ih u zapadnu Slavoniju. Time AnZuvinci osiguravaju
kratko razdoblje mira, no vei u srpnju 1386.godine doZivljavaju strahovit
poraz. Kraljice Elizabeta i Marija dolaze u Slavonuu r'r pratnji palatina Nikole
Gor.janskog, a tu ih dodekuju i njihove pristaSe: ban Stjepan Korog i njegov
otac Filip. plcmic Ivan Morovii i dlanovi obitelji Gorjanski. Nakon Sto su iz
Osrlcka do5le u Gorjane,25. srpnja, iz zasjede napada ih vojska brace Horvat
i Ivana PaliZne, a u kratkoj borbi pogibaju palatin i veliki broj velika5a.
Spasili su se Nikola Gorjanski mlacli i Ivan Moroviitt dok su kraljice i ban
Stjepan Korog zarobljeni; kraljica Elizabeta, u Novigradu kod Zadra je i
zadavljena.'u Nakon bitke kod Gorjana, veiim dijelom Slavonije vladaju
Horvati, ali se Zigmund ne odride hrvatsko-ugarske krune pa ugovoroln u
Dakovu s Tvrtkovim nasljednikom Stjepanom Dabi5omrT, 1393. godine
dobiva prvo Bosnu, a 1394. godine i Hrvatsku. No 1397. godine dolazi do
poznatog kriZevadkog Krvavog sabora nakon kojeg ugarski velikaSi
zarobljav aju Zigmunda, a novim hrvatsko-ugarskim kraljem postaje Ladislav
Napuljski kojeg kruni ostrogonski nadbiskup.r8 On je pretendirao na to
prrjestolje i pnje Karla Dradkog, ali je zbog maloljetnosti bio nepodoban.
ra  D.  Pav l idev i i ,  i s to ,  s t r .  115.
' t  v.  Klai i .  is to.  str .  66.
l6 D. Pavl icevi i ,  is to,  str .  116.
r7  D.  Pav l idev i i ,  i s to ,  s t r .  I17 .
r8  D.  Pav l idev ic ,  i s to ,  s t r .  I17 .
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Turske provale u 14. stoljedu
Konac 14. stoljeia u Slavoniji obiljeZile su i turske provale koje
podinju vec 1391. godine kada Turci prodiru do Mandelosa gdje Morovici
jedva brane opatrju Svetog Y*12a. Nekoliko godina nakon toga, Turci prelaze
Savu, a izdajom mitrovidkog zapovjednika Martina i padom Mitrovice,
ofvoren im je put u Slavoniju. Poharali su Vukovarsku Zupanuu, zauzeh
Opfuj, a u povratku odvode sa sobom 16.000 zarobljenika; ipak, jednu
njihovu satniju kod PoZe ge razbrja Petar Morovic.
Tako Slavonija, osim u jeku dinastidkih borbi, u 15. stolje(,e ulazi
upoznata s turskim osvajadima kao silom koja ie u sljedeia dva stoljeia
promijeniti ne samo slavonsku i hrvatsku, vei i europsku povijest.
Zakljudak
Na slavonskom prostoru Sto je od doseljenja Hrvata bio dijelom
lrrvatske drLave, postojao je raznolik gospodarski, stale5ki i opienito
dru5tveni Zivot. Buduii da je cijeli Panonskr bazen, pa tako i Slavonija, od
pamtivijeka bio atraktivan kao geopolitidki i strate5ki teritorij (velike rijeke
kao sigurne granice, plodna zemlja te razvrjeni sustav naselja i utvrda) nije ni
dudo Sto su se za njega otimale mnoge tada5nje sile. Zbog socijalnih i
gospodarskih promjena Sto su se dogodile u Slavoniji za dvjestogodi5nje
vladavine Arpadovica u kojoj je kralj dijelio zemlju velika5ima, smatrajuii
da ce vazali braniti svoje posjede u ratu pri demu je dobio protuudinak -
osarnostaljivanja velika5a, ta regrja u 14. stoljeiu ima obiljeZja potpune
plemicke organizacrje u kojoj vladaju staleSki interesi. Tako je bilo i u
dinastickim borbama pred kraj 14. stoljeca - Zigmundovo lakoumno vladanje
nge bilo sposobno smiriti ojadalo plemstvo koje je njegov poraz od Turaka
kod Nikopolja 1396. godine samo joS vi5e uvjerio da Hrvatskoj i Slavoniji
treba rrovi vladar, te su se stoga priklonili Ladislavu Napuljskom.te Krvavi
kriievaiki sabor jo5 je viSe pojadao mrZnju slavonskog plemstva prema
kralju te oni diZu ustanak koji je trajao petnaestak godina, a rezultirao je
pokoljern 33 hrvatska plemiia,20 nakon Sto su odbili moliti za milost. U
znaku tih dinastidkih borbi i s prvim provalama Turaka, zavrlava L4. stoljeie
u Slavonrj i .
re D. Pavl icevi i ,
20 D. Paul idevi i ,
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